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 ¾f§ ¶Ì¸ve ÉZ¼Ì] ¾ËY {dY Ã|¿ÁÌa É¤» ÉZ¼Ì]®Ë ¶¬ µYÁ ZË¿Z»{ ÄÀÌ»ÅZ¯ Á
{ÂÊ»{§ÊÀÅ}ÊËZ¿YÂeÁ{°¸¼µYÁhZ]¤»d§Z]ÊnË|eÁµÓ|fY,½{¯°§ÊËZ¿YÂeZ]¿Z»{
½YZ¼Ì]¾ËY¾ËY]ZÀ],{Â{ÂyYd^«Y»{ÁYÊ¿YÂeZ¿Ä]nÀ»|¿YÂeÊ»Á{Y{Ä]Y{§ÊZ¼fmYZ^eY
ÁÉZÅdÌ·Z §ÉY]cZ¿Ád^«Y»ÁÉZ°¼ÅÄ]ZÌ¿Y½Z³|ÀÀ¯d^«Y»¬¿¾ËY]ZÀ]|¿Y{Ä¿Y
Ê»Ê¿Z»{½YZ¼Ì] {Ê³|¿Ä]|Ì»YËY§Y\^ ZÆ¿M Ã{f³ÉZÅd^«Y»Á {Y{d^«Y» {É{ZË
{Â{ÂÊ»fÌ]½Z³|ÀÀ¯d^«Y»¬¿d^¿½Z¼ÅÄ]|Z]fÌ]½YZ¼Ì]ÉZf§µÔfyYtÄqÅ
Y{Y{ÂyZycÔ°»¾ËYÄ¯{d»ÔÁ[YY,Ê³{§YÂÌËY§Y{½Z³|ÀÀ¯d^«Y»Zf§
{Y{ÌiZe{§Ê°ËÌ§Z]ZÆ¿MZf§Â¿Z^eYÁ½Z³|ÀÀ¯d^«Y»Zf§¬¿Ê]Ì¿Ä ·Z»¾ËY¥|Å
Ê^ÉZÅÄ¿Z¿|Z]Ê»{ÂmÂ»fY½YÌ»ÁÊ¿YÁ
Z¯ÁÁ{YÂ»{Y| eÄ ·Z»¾ËY{|¿{¯Ê»d^«Y»¿Z»{Ä]Ôf^»Z¼Ì]®ËYÄ¯Ê¿Z¯Y¨¿
 ½YÂÀ Ä]primary caregiver f³] |¿§ ZË ¼Å ÓÂ¼ »,Ã{YÂ¿Zy Â®ËÄ] Ê] {Â»
|Àf§³Y«Ä»ZÀa¶Ì¼°eÁÄ^uZ»¹Zn¿YcÂ
 {Y| e¾ËY] ÃÁÔ¿|«Z§½Z|À¼·ZºÅÁ{ÂyºÅÄ¯|¿|[Zzf¿YÊ¿Z¯¾Ì]YµfÀ¯ ÃÁ³¨
|¿{Â]ÉYÄÀÌ»ÉZ¼Ì]Ä¿Â³Å
ÉZf§³Ê]ZËYÄ»Z¿aZÌ¬»¶»ZÃÁ³Á{ÅÉY]Ã|ÊuYÉZÅÄ»Z¿aon a scale 
assessment problems questionnaireÊ»Â¼d»ÔÄ»Z¿aÁGHQ-28{Â]|¿
lËZf¿|Àf§³Y«Ê]{Â» ZÅÄ»Z¿aZY]|ÅZÁ{Â»ÃÁ³Á{ Ê¸¯ÉÃ¼¿ÉY]Ä¯
GHQ-28ÉY] Á |¿ Y|ÌaÉY{ZÀ »cÁZ¨e ÃÁ³ Á{¾Ì]somatic symptom,sleep anxiety 
disorderZ]\ÌeeÄ],p=0/001Áp=0/042ÉY{ZÀ »Z^eY ¿aÉY]Á{ÂÊ»d§ZËÉÄ»Z
¶»ZZÅZËfËY¯¹Z¼eÁÊ¸¯ÉÃ¼¿{ÉZf§³Ê]ZËYTension,super vision,worring,urging,
 Z]0/05<pÉY{ZÀ »Z^eYfY½YÌ»Á®Ì§Y³Â»{cZÌÂyÉY]|d§ZËÉY{ZÀ »Z^eY
Ä¯½Z³|ÀÀ¯d^«Y»cÔÌvetÉY]n]|¿d§ZËp=0/005{Â]
 ÉÌ³ ÄnÌf¿ cÔyY|» |ËZ] ZÆ¿M Ä] {YÁfY ½YÌ» Á ½Z³|ÀÀ¯ d^«Y» Êf^«Y»¬¿ Ä] ÄmÂe Z]
ÉÄfm]¬¿dÆmÊÂ»MÁÊfËZ¼ucZ»Y|«YÁÃ|¹Zn¿YÄÀÌ»¾ËY{ÉYÃ{f³®Ì»ZÀË{Â°ËZ
{Ì³cÂZÆ¿MÊf^«Y»
É|Ì¸¯cZ¼¸¯½Z³|ÀÀ¯d^«Y»,¿Z»{caregivers,GHQ28YÄ»Z¿a,ÉZf§³Ê]ZË
  

¿Z»{¶¬µYÁÉ°§ÁÊ¿Ô¬{°¸¼¾f§¾Ì]Y\^Ä¯dYÃ|¿ÁÌaÉ¤»µÔfyY®Ë{
Ê»{§ÉYÄ§uÁÊZ¼fmYÉZÅdÌ·Z §{|Ë|µÔfyYÁ¦ Á,ÉËÄ»Z¿],½Z],cÁZ«,Ä§Zu
ÁÉZf§cYÌÌ¤e,[YY,Ê³{§Y Z]|¿YÂeÊ»Ä¯{ÂÊËZÅÉZ¼Ì] Y¼ËY·M|Z] ÃY¼ÅÊfÌz
{ÁM]ª^|Z]Ê»¾»{Y§Y{¿Z»{d¸¾ËeËZ¼ËY·MÉZ¼Ì],{ÂÊ»¿Z»{\^Ä¯dY
Z^Ë¬eÄ]®Ë{¿Ä¯|ÀfÅ¼ËY·MÄ]Ôf^»ÊËZ°Ë»M½ÂÌ¸Ì»ÉÓZ]ZÆ¿MÉÄ¼Å|{Ì]ÁµZ
ÉÓZ]ZÆ¿MYÊ¼Ì¿Y|ÀfÅµZ
Ä]ÄmÂeZ]Ä¯|¿Y{ZÌ¿Ä¿YÁÉZÅdÌ·Z §ÉY]cZ¿Ád^«Y»ÁÉZ°¼ÅÄ]¿Z»{Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]
dYÄf§ZËËY§YZÆ¿M{Ê³|¿Ä]|Ì»Y,±»Y¶^«ZÆ¿M½Z³|ÀÀ¯d^«Y»Ã{f³d^«Y»
½Z³|ÀÀ¯d^«Y»d^«Y»¬¿,½YZ¼Ì]d^«Y»Â¿½ZÌ»YÄ¯ÉÂÄ],{Y{d^«Y»{É{ZËY,Ê¸Ì»Z§
d^«Y»Ä]ZÌ¿Á{Y|¿YÊ»ÌyPeÄ]YºWÔÁZÅÄ¿Z¿Ê ]ÁÄ¿Zy{ÁÃ{YÂ¿ZyÌv»{d^«Y»
|À¯Ê»f¼¯YeÉYÄ§uÁeÓZ]sÂ{
Zf§µÔfyYtÄqÅÁdYYÂ{¶¬µYÁÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]d^«Y»½Z¼ÅÄ]|Z]fÌ]½YZ¼Ì]É
{ÂÊ»fÌ]½Z³|ÀÀ¯d^«Y»¬¿d^¿Á[YY,Ê³{§YÂÌËY§Y{½Z³|ÀÀ¯d^«Y»Zf§
{Y{É{ZËÌiZe{§Ê°ËÌ§d»ÔÊfuÄ]mYÄ¿ZÀÌ]«YÁºÆ§®ËZÆ¿M½Z³|ÀÀ¯d^«Y»Ä¯Ê¿YZ¼Ì]
fY{ÉZ¼Ì]Ê°ÌÀÌ¸¯YÂÁÂÀ³Áa|¿YÃ{¯Y|ÌaÊ¼mZÆe½Z»{Ä]ZÌ¿f¼¯Ê³|¿yYÁY{,|¿YÄ
ÊZaÁ§¶»ZÃ|Y³¿Z»{Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]ÉZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»ÉY]Ä¯ÊËZÅÂfY¾ËeËZ
¾ËY Ä¯dY Ã{Â][YÂyµÔfyY ÁÊZ¼fmYÊ³|¿dË{Á|v»,Äf¨Å yMcÔÌ ecÔ°»,Ê³{YÂ¿Zy
YÂ» {cÔ°»Ê¿YÁ¦  ÁÉ{°¸¼ µÔfyY ½YZ¼Ì] Ä¯É{¬¿ ¶Ì·|],|¿Y{Ée|Ë|Ê^
Ä]ZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»ÉY] YfÌ]cÔ°»ÁÃ{Â]eËZ,ZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»fÌ]ÊfÌ·Â»ÁÊf^«Y»
{Y{ÃY¼ÅÌ]Ê¸ÌyZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»Ì£Ä]d^¿,ZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»{fYÁÊ³{§YÂÌf
{µÔfyY ,¶°·Y¥»,c|» ÃZeÂ¯ Ä§Zu½{Y{d{ Y,Ê]YÂyÊ] Ä]|¿YÂeÊ»fY¾ËY Ä¯dY
{ÂnÀ»{§d»Ô{§ÉY]Ê¿ÓÂÉZÅÄË³ÁÊ^cÓÔfyY,Ê´fy¶j»Ê¼WÔ¾ËY]ÃÁÔ
{Y{ÃY¼ÅÄ]
µZ{ÄÀÌ»¾ËY{Ä¯ÉYÄ ·Z»ZY]|Y³{ÄfY{Ê³{§YZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»|
|¿YÃÁ³Ä¯ÊeZ ·Z»½YËY{Ä¿Z¨Zf»Ê·ÁÃ|¹Zn¿Y½ZÆmt{ÄÀÌ»¾ËY{ÊÂÀf»cZ ·Z»
cÓÔfyYÊ]Ä ·Z»¾ËYY¥|Å¾ËY]ZÀ]Ã|¹Zn¿Yf¼¯|Å{Y«Ê]{Â»Y½Z³|ÀÀ¯d^«Y»
Z¼Ì]½Z³|ÀÀ¯d^«Y»{Ê°b¿YÁÉÃÂv¿Z] ZÆ¿M®Ì§Y³Â»{cZÌÂyZ^eYÁ¿Z»{Ä]Ôf^»½Y
|Z]Ê»½YZ¼Ì]Êf^«Y»
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¶¬µYÁ¿Z»{
¶¬µYÁ¿Z»{{ÂÊ»©ÔYÉZÌÂÅd]ZitYÉYÄÀÌ»{ÊfyZÀdÌ Ád§YÄ]dÌÅZ»
ËZ¬¿Y¶¬µYÁ©Yf§YÄmÁ\Ëze¼f»Ád]Zi¹ÂËÌ·{{ÉZÌÂÅÌÌ¤e Z]¹YÂeÁY{½ZÂ¿
{ÂÊ»[Âv»½Á|]Ä§Zu\Ëze¶»ZÄ¯{ÂÊ»©ÔYÉYÄ¿Z³|ÀqÊfyZÀËZ¬¿Ä]¶¬µYÁ
dYÉZÌÂÅµÔfyY
Y|ÀeZ^|ÀÌ^]\ÌMdY¾°¼»¶¬µYÁ{Ä¯ÊfyZÀÉZÅ{¯Z¯ ,ÉÌ³{ZËÁÄ§Zu,Ê¸¯ÂÅ
,Ä·Z»¶u,½Z]Ì¿{§dÌz,ÊZ¼fmYÉZÅÊËZ¿YÂeÁcÁZ«,¯¼eÁÄmÂe,­Y{Y,Ê]ZËdÆm
{Ì³Ê»Y«ÌiZedve
½Md¸ ¿ YÊÀÌ·Z]Ê] Á ¹Á|ÀÊËZZÀ Y |ÀeZ^¶¬µYÁºÆ» ZÌ]ÊÀÌ·Z]cZ°¿µÔfyY
|Z] Ë~a d³] ZË Ê¼WY{,d]Zi ZË Ã|¿ÁÌa dY ¾°¼» Ê»§ ÄÌ¼ÅÉY ÄÀÌ» Êf¸ Ä¯ {Â
dY ¾°¼» Ì£ ÊZfyYd¸ ¾ÌÌ e {Z¿ {YÂ» { Äq³,{Y{ ¶¬ µYÁ Ê·Z¼fuY ÉË~ad³]
{Y{½MYÃ{Z¨fYÁiÂ»½Z»{Ä]Êf{ÁÉYÄÀÌ»µÔfyYÄ]Ê´f]Z^Ë¬eµYÁZq{{Y§Y|{
¶^«Ä°ÀËYÄ],|¿Y{Ë~ad³]ÉZÅÉZ¼Ì]¶¬{Â½Z»{Ë~aZ¿d³]ÉZÅ\ÌMËY|ÌaY
ÊZÀÉÌ³Ä¼Å
dY½Y|À¼·ZÉZ¼Ì]ZZY¶¬µYÁ{Á|uÃ|vf»cÓZËY{ÉÓZ]{Y§YY|{µYÁµZ
ÉÓZ]¾ÌÀ{½YÌ»¾ËYÄ¯|¿Y{¶¬Ä]µZZe{ÂÊ»¢·Z]|{{Á|u{Y§Y|{
ÉÓZ]µZÁ|¿Y{|Ë|¶¬µYÁÓZ]Ä]|ÀfÅ¦Ì¨y¶¬µYÁÄ]Ôf^»|{¾ÌÀr¼Å
ÉÓZ]{Y§Y|{|ÀfÅ|Ë|¶¬µYÁÄ]Ôf^»µZÁdY¼ËY·MÂ¿¶¬µYÁ¾ËeËZZe
|ÀfÅZq{¶¬µYÁÂ¿¾ËYÄ]¶¬µYÁZq{½YZ¼Ì]¶¯|{Â¿¶¬µYÁÂÌZ]¼ËY·M
{ÁÊ»ÓZ]¾ËY§Y½Y{»{½MÂÌ½YÌ»ÓZ]Ä]µZÊÀÃÁ³¾Ì¼Å½Z¿{Á|{
dY|{¾{ÉZ¼Ì]¾ËYÂÌ½YÌ»Ê´·ZÁdY|{Ze©Â§¹Z«YÄÌ¸¯|{
dY|Ë|Âf»{YÂ»Ä]ª¸ f» Á¯~»Àm{ÉZ¼Ì]ÂÌ¾{h¿Â»ÀmÄ]Ê´·Z
\ÌeeÁ¾{,|{Ê´·ZÁ¾{Á|{Ê´·ZÁdY|{½YZ¼Ì]
YÌ]¼ËY·MÂ¿¶¬µYÁÄ]Ôf^»|ÀÀ¯Ê»µZ¤Y Y½Y|À¼·ZÉZÅÃZ´ËZMÉZÅdze|{
YÌ]ËZM¾ËY{¶¬µYÁÄ]Ôf^»Z¼Ì]½ÂÌ¸Ì»|¿ÂÊ»ÉY|Æ´¿ZÅÃZ´
Y|ÀeZ^¼ËY·MÂ¿¶¬µYÁÁ]Zy¶»YÂ¾ËYÄ]Ôf^»®ËÄm{½Z´f]¾fY{,h¿Â»Àm
ÉÄ]Ä¬]Z{ÂmÁÁµÔfyYZ^eY¼ËY·MÂ¿¶¬µYÁÁ]Z]z»Â]Ì¿½ÁY{¹Á|À
{Y{
dYÊ«ÁÂ¿,¶¬µYÁËZÂ¿¾Ì»Á{{ÂÊ»{ZnËYÉ¤»©ÁÉZÅÉZ¼Ì]iY]Ä¯ ËY§Y
{ZÊ»| f»ÉZ¼Ì]¾ËYÄ]d^¿Yz½ÂyZ§Ê«Á¶¬µYÁZe{YÂ»¹Z¼e|{
|Å{Ê»¶Ì°eY¶¬µYÁ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